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Fraxinus l.anceolat~x 
Open Ull.pland woods at Pedestal Rock Nature Preserve. 
Tree 4m tall. 
Fraxinus americana L. var. americana 
Feb. 1980 
Determined by John E. Ebinger 
Date July 10, 1979 
Location Parke Co. , Ind. 
Collected by J.E. Ebinger 
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